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NORMAN R. BALL was recently appointed chief of research for the 
National Museum of Science and Technology in Ottawa and has just 
published a history of Canadian engineering. 
JACQUES BERNIER est actuellement Professeui titulaire/à'histoire à 
l'Université Laval; il a publié plusieurs oeuvre^v§ur_J>nistoire de la 
médecine et, récentement, il fait des recherches sur l'histoire 
industrielle. 
JAMES T.H. CONNOR has published several articles on the history of 
Canadian scientific institutions and chemistry. He is completing a 
doctorate at the University of Waterloo. 
RICHARD JARRELL is Associate Professor of Natural Science at Atkinson 
College, York University, and has recently completed a history of 
Canadian astronomy. 
BERTRUM MACDONALD, has just completed a doctorate in the School of 
Library and Information Science at the University of Western Ontario, 
has been appointed to the library school at Dalhousie University. 
ALAN MCCULLOUGH is a member of the research division of the National 
Historic Parks and Sites Branch of Parks Canada, with wide interests in 
the history of Canadian science and technology. 
C. DAVID NAYLOR is a physician and historian of medicine residing in 
London, Ontario. He was Chief Resident in Internal Medicine at Victoria 
Hospital (1985-86). 
R. ALAN RICHARDSON, Associate Professor of the History of Medicine and 
Science at the University of Western Ontario, has just completed, with 
Bertrum MacDonald, the Bibliography of Primary Sources to 1914. 
JAMES WARDROP is the deputy head of the Modern History Division of the 
Royal British Columbia Provincial Museum, recently specializing in 
industrial sites, and is the new Book Reviews Editor of this journal. 
